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Исключительно важной задачей современной медицины является разработка новых неинвазив-
ных способов диагностики и подходов для таргетной терапии. Экзосомы – природные внеклеточные ве-
зикулы являются уникальным источником белков и нуклеиновых кислот. Cпособность экзосом преодо-
левать биологические барьеры и осуществлять естественный транспорт биомолекул между клетками 
делают их идеальным кандидатом для разработки новых средств направленной доставки лекарств. Наи-
более трудной и в настоящее время нерешенной задачей является разработка универсального способа 
выделения экзосом из биологических образцов. Молоко, как сложная биологическая жидкость, является 
хорошим модельным объектом для исследования новых подходов, эффективных для выделения экзо-
сом из разных биологических жидкостей. Основываясь на данных просвечивающей электронной микро-
скопии, разработанный нами подход позволяет получать высокоочищенные препараты везикулярных 
структур из молока человека, лошади, коровы. Иммуноцитохимическим окрашиванием с использовани-
ем антител к основным поверхностным белкам экзосом: CD9, CD81, CD63 было подтверждено, что полу-
ченные везикулы являются экзосомами. Кроме того, проведение аффинной хроматографии на колонках 
с иммобилизованными антителами против основных маркерных белков экзосом способствует разделе-
нию везикул и оставшихся примесей. В процессе работы были идентифицированы белки, входящие в 
состав высокоочищенных препаратов экзосом молока лошади, а также белки, которые совыделяются с 
экзосомами. Кроме того, было показано, что некоторые микроРНК, определяемые в молоке, входят в 
состав экзосом. Таким образом, полученные нами результаты, указывают на то, что при правильной тех-
нологии выделения молоко может служить перспективным источником экзосом, необходимых для изу-
чения белков и нуклеиновых кислот, исследования возможности «загрузки» различных терапевтически 
перспективных соединений в экзосомы. В дальнейшем это позволит приблизиться к пониманию биоло-
гической роли этих везикул, а также использованию экзосом для диагностики и терапии. Исследование 
выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-74-10055). 
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